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Наблюдая ужас сообщений о деятельности радикалов и экстремистов в 
СМИ понимаю, что необходимо работать на опережение, ведь лучше 
заниматься профилактикой, чем устранением проблем.  
Нарастание женского экстремизма обусловлено подъемом социальной 
активности, способствующего осознанию женщинами своей значимости и 
возможности самореализации в различных сферах. 
Поэтому, с одной стороны, «женский экстремизм» идет вразрез с 
представлениями о роли женщин в социуме как о «носительнице 
стабильности и хранительнице домашнего очага». Речь идет о так 
называемом естественном их предназначении, которое сводится к рождению 
и воспитанию детей, заботе о муже и родственниках, сочувствия и любви, 
отказе от собственных интересов. Такого рода жесткие стереотипы вызывают 
недоумение при любой попытке женщин выйти за рамки отведенных им 
ролей.  
Для большинства современных здоровых женщин невозможна даже 
мысль об уходе в экстремистскую организацию и сообщества. С этой точки 
зрения женский экстремизм выглядит как аномалия, вызванная 
психическими отклонениями, с чем вряд ли можно согласиться, учитывая 
современный опыт «идеологического» экстремизма и сознания. Сегодня мы 
наблюдаем такую картину, когда женщина может покинуть свой дом, может 
оставить своих родных и близких и примкнуть к экстремистско-
террористической организации. Женщина уходит не на войну! В 
большинстве случаев она направляется в страну, как ей кажется, где царит 
справедливость и мир.  
При слове «экстремист» представляется лицо мужского пола, 
мусульманин, с длинной бородой, но сейчас данное представление теряет 




Незаметно для общества преступные экстремистские сообщества 
сделали женщину орудием совершения преступлений экстремистской 
направленности. Социальная характеристика личности женщины, 
совершающая преступление, позволяет рассмотреть внешние факторы и 
условия, влияющие на женщину до совершения преступления, в процессе 
осуществления и участия в запрещенной деятельности. 
Экстремизм отличается от других преступлений своей идеологической 
наполненностью. Поэтому, если мы говорим об женской экстремистской 
деятельности как не о стихийном действии личности, а как об обоснованном 
явлении, необходимо учитывать высокий уровень образованности женщины.  
Они имеют высшее образование, непосредственно выступают 
создателями и редакторами экстремистских материалов, могут быть 
аспирантами, имеющие сформировавшиеся, научно подкрепленные 
радикальные взгляды. Также лицо, привлекаемое в качестве участника, 
может иметь и низкий уровень образования, например, школьница с  еще не  
сформированными представлениями и взглядами. 
Семейное положение также воздействует на формирование личностных 
качеств, влияя на направленность и устойчивость преступного поведения. 
Женщина вовлекается в экстремистскую деятельность через личные 
отношения. Здесь имеется ввиду подруги, интернет-подруги, которые всегда 
понимают, всегда выслушают и примут ее взгляды. Они вместе советуются и 
вместе принимают решения. А для экстремизма в целом характерно 
неблагополучие семьи или еѐ отсутствие.  
Исследователи, исходя из семейного положения женщины, 
осуществляющей экстремистскую деятельность, выделяют две группы:  
- женщины, в кругу общения которых имеются лица с экстремистскими 
взглядами (или участники экстремистских организаций); 
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- женщины, чьи родственники или друзья пострадали от действий 
сотрудников правоохранительных органов или погибли во время совершения 
экстремистских действий. 
С криминологической точки зрения важна еще одна характеристика - 
социально-ролевая. Считается, что большинство лиц, осуществляющих 
экстремистскую деятельность, занимаются низкоквалифицированной и 
малооплачиваемой трудовой деятельностью. У женщины происходит эффект 
отчуждения от труда, при этом ее материальные потребности остаются, 
происходит конфликт внешнего и внутреннего. Данным конфликтом 
пользуются сообщества или так называемые «подруги», которые предлагают, 
наконец выход, обвиняя в проблемах государство, семью, национальные 
группы и другие факторы, тем самым спекулируя личным конфликтом 
женщины. 
Женщина с экстремистскими взглядами имеет искаженно-
активную гражданскую позицию, основанную на чувстве мести, 
несправедливости и унижении собственного достоинства, что 
подкрепляется идеологией экстремизма.  
В итоге мы получаем криминогенно деформированную психику 
женщины с искаженными потребностями, которые в свою очередь 
побуждают к экстремистской деятельности. 
Поэтому одной из форм предупреждения женского экстремизма 
является правовая пропаганда среди молодых девушек, вытесняющая 
ложные представления о романтизме экстремистской деятельности и 
формирование представления об экстремистской как о преступлении.  
Эффективность противодействия может быть достигнута только 
совместными усилиями семьи, общества и государства (в лице 
уполномоченных органов).   
Методы и формы предупреждения женского экстремизма 
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1.Компетентным людям установить список авторов мусульманских 
богословов, чтение книг которых приветствуется. Труды этих авторов 
должны быть переведены на те языки, народности которых проживают в 
нашей области.  
2. Приглашать современных авторитетных имамов и богословов из стран 
ближнего зарубежья, для проведения семинаров и встреч с мусульманами 
региона.  К примеру, проповедник киргизской национальности выступает на 
родном языке своей диаспоры. И так далее 
3. Также к идеологической работе нужно обратить внимание на создание 
инфраструктуры для их формального и особенно неформального общения; 
ведь мусульманские женщины – это особый социум, у которого есть 
своеобразные потребности, слабо учитываемые современным светским 
обществом, которые они надеются реализовать в радикальных организациях, 
польстившись на их обещания. 
4. В качестве профилактики нужно использовать контрпропаганду, 
социально-психологические инструменты  (к примеру, устрашающие 
факторы, объяснять женщинам, чем грозит еѐ участие в экстремистской 
деятельности),  использовать каналы взаимодействия между различными 
конфессиями, конструирование положительной исторической памяти, 
практику позитивного взаимодействия народов. 
5. Проведение для мусульманок различных тренингов и семтнаров, 
реализации социальных проектов,  
6. Использовать все возможности интернета и многочисленные социальные 
сети для .  
7. Необходимо создание центров для женщин-мусульманок, где должны 
работать специалисты различных направлений (психологи, педагоги, 
богословы и др.) 
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8. Служба женской психологической, правовой помощи для мусульманок. 
Широкая ее пропаганда.  
9. Необходимо создание центров для женщин-мусульманок, где должны 
работать специалисты направлений (психологи, педагоги, богословы и 
другие)  
10. Контроль над сайтами знакомств.  Именно так, поиск супруга в сети на 
специальных сайтах знакомств для мусульман, девушки принимают решение 
в поисках будущего супруга, не подозревая, что за человек общается с ней по 
ту сторону монитора. Зачастую жертва вербовки даже не считает себя 
таковой, бросает привычную среду жизни, меняет религиозные убеждения, 
деформируется уже сложившаяся представление о мире. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
